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ABSTRAK 
Penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan dari perencanaan menu sampai dengan 
pendistribusian pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem 
penyelenggaraan makanan di kampus PIP Makassar yang meliputi input, proses, output, dan feedback. 
Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui sistem penyelenggaraan makanan adalah kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan taruna jenis penelitian yang 
digunakan yaitu kuantitatif dengan metode observasi. Informan penelitian adalah kepala asrama, 
koordinator konsumsi, pengelola dapur kampus, administrator katering, juru masak katering, dan asdiper. 
Pengolahan data menggunakan content analysis dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Untuk tingkat 
kepuasan teknik pemilihan sampel dengan cara random sampling dengan jumlah sampel 181 orang. Data 
yang diperoleh diolah menggunakan Ms. Excel dan program SPSS. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 
segi input jumlah tenaga 40 orang, untuk fasilitas sudah cukup nyaman. Perencanaan menu mengacu pada 
siklus menu sepuluh hari. Pemesanan dan pembelian bahan makanan sesuai dengan orderan, tidak ada 
ruang penyimpanan kering, persiapan bahan makanan dilakukan sebelum pengolahan bahan makanan, 
pendistribusian makanan menggunakan sistem sentralisasi, mutu makanan menu I, VIII, IX, X kurang 
layak diterima. Rata-rata taruna merasa kurang puas terhadap makanan yang disajikan. Kesimpulan 
penelitian bahwa hampir semua aspek dalam sistem penyelenggaraan makanan di PIP dilakukan dengan 
baik. 
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ABSTRACT 
        Organization of food is a series of events which is started planning the menu until distribution to 
consumer. The aim of this research is to know the description of procurement system of food in campus 
PIP Makassar which include input, process, output, and feedback. The type of this research is qualitative 
with descriptive approach used to know the description of procurement system of food, and to determine 
level of satisfaction of cadets, the type of research that is quantitative with observation method. the 
informants of this research are the matron, coordinator consumption, manager of kitchen campus, 
administrator catering, chef catering, and asdiper. The data of interview is made in matrix form then 
converted into transcript form. For level of satisfaction, sample selection technique with random 
sampling with a sample of 181 people. Data obtained was processed using Ms.Excel and SPSS. The result 
of this research shows that in terms of input, the number of personnel is 40 people, to the facilities 
already quite comfortable. Planning of the menu by reference to the ten days cycle menu. Reservation and 
purchase of foodstuff are according to orders, nothing dry storage space, the preparation of food is done 
before the processing of food, and the distribution of food uses the centralized system, the quality of food 
is menu I, VIII, IX, X less deserved. In general, cadets were feel less satisfied with the menu presented. 
The conclusion of this research shows that all of aspects of procurement system of food in PIP are 
running well. 
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